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表1穀物単収の推移(1ha当たり）
?????????っ?????。??????????、 ? ? 、?? 。? ? 。
?????????????????????、??
????? ? 。?? 、 ???????? ????、?? ??? ?
米(玄米)(単位:kg)
アメリカ日本
（870）2,040
1,2782,505
1,5152,850
1,7713,000
1,8843,200
2,8073,983
3,6754,490
小麦(単位:kg)
イギリスフランス
2,0401,183
2,2371,382
2,2241,455
2,3031,578
2,7341,806
3,5772,503
5,5954,913
?????｜?????????
ドイツアメリカ
1,532714
1,786878
1,984882
2,279655
2,7351,143
3,2731,610
4,9792,289
隻
一
1885-89
1994-09
1924-29
1934－39
195卜52
1960-62
197坐81
（持田忠三『日本の米j59n)
表2購入肥料消費量(単位:千トン)､使用トラクター 台数(111位:千台）
年イギリスフランス西ドイツアメリカ日本
N193860218343346253
1948/492092523651,171368
1961-655817667603,922736
1971-738641.6731,1407,691743
P20sl938170297410675323
1948／494034544061,960225
1961-654421,1357403,009495
1971-734842,0469184,545728
K20193875306604357113 ????????。
?????、?????、??????、?????
????? ???。???????????? 、 ?? ?っ?。?? ?? 、??? ー っ?? 、 ???????????ー?? 。 っ 。
1948／492153626601,243145
1961-654409201,1272,460568
1971-734851.6571.1824,245621
トラクター1947233109632,6770．6
1961-654728731.0524.75219
19704441,3101,3114,562278
197歩815121,4841,4674,7681,327
(持III恵三『I1本の米j66頁）
表3水稲病虫害の発生状況
虫害病害
被害面積率被害率被害量
(%)(%)(kg/1'a)
被害面積率被害率被害量
(昭和)(%)(%)(kg/ha)
8.71．141124年20．34．4685
24.02．433127年21．32．4376
30.71．31“30年48．92．5170
36.81．816733年68．84．2213
43.92．117736年84．94．5201
33.31．012139年91．24．7206
34.01．214742年63．83．3210
38.62．022344年58．62．9209
(腱林脅測べ）
図1水稲作における10a当たり肥料（『農業白併』平成362m)
kg kg
HX）30
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一・一~間糞耐.～ ：2Ⅸ）10
霞薑一・／
(〕 －ローーーーー－＝＝画一一一0
S‘1()年45505560H帥
堆きゅう肥及び稲わら（実電量）
S40年4550
農薬の施用量の推移
45一一
弱601．1Ⅸ）
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??????? 、 ?
?、??? ? ??。 ? ??? ?っ ?っ ???、 。
??????? 、
????????っ???、?????????。?、?? ?????ュ???????????。 ??? ? っ 、?? ? 、 、 ??? ? 。?? ? っ 。??? ? ? っ?? ? 。 。?? ? っ 、 っ?? ? 。
????????????????????????、
???っ? っ 、?? 、?? ??? ?
????、??
????? 、?? 。 、 、??????? っ? ??。 、?? ?? 、?? っ ???? 、 ? ょっ 。?? ? 、?? ? ? 。
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????????????????????????
???????、??????????????????? っ 。?? ????????????????。?????? ?? 。
????????? っ
??????? っ 、 っ?? ?。? ?っ ??? ? 。 、?? ? っ 。?? 、? ? 、?? ? っ 。
??????????????、??
????? 。?? 、 ? 、 、 っ?? ?
????ー?ッ 、 ???
???? ??、 。?? っ?? ??? ?、 ? ー 。 ???????。
?????????っ????。
?????、?????????、????????
???? 、 ? ???。????????? ???? ???ー?ッ?? ??、 ??? 。 ? ??? 。
??っ???????????????、?????
???? 。 ? っ?? ? ??。 、??っ ? 。 、?? ? 。?? ?。
?ょっ??????? ? 、 ?
???? 、? ?? 、?? ?。??、 ??? ? 。 ??? ? 、 ? っ?? ? 。?? ? 、?? 。 、?? ? 。?っ ? ? 。
???????、????????? ??
????? ? 、 ? 。
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???????、????????????????
???????????、???っ?????っ????? ?。?????? ? ? 、 ????? っ ? 、? ?????? っ 、?? ? 、 。?? ? 。??? 。 ? ????? っ?? 。
?????????、??????、???????
?、??? ? ??、 ? 、?? ?? ? 、 。?? ?? っ 、?? ? 、?? ? 。
??????、????? ?????????
?、??? 、?? ? っ 、 ? っ 、?? ??? 、?? ? 、? ??? 。?っ 、??? 。?? ?? ? ?
??????????。
????、?、??????ー、?????????
????? 、 ???????????????。 ?? 。?? ー? ????? ?????????。 ? ? 。?? ?? 、?っ ? ? 。 っ?、 ?? っ 。?? ?? っ 、?? ? っ 。?? ? 、 ??? ? 。?? ?? 。
??っ????、?????????????? 、
??? ? 、?? 、 っ?? ? 。
??????? ? ? 。
???? 、「 」?。 ょっ ゅ??、 ???? ?、 ??っ? ?? 、 、????? ? ょ? 。
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??????????、?????????????。?? ? 、?? ?。
?????????、??????????、???
?????っ っ 。???? 、 ゃ??????、?? っ??? ???????? ?? 、?? 。
??????????????????????、?
?????、 っ?? 。 ? 、?? ??? ? 、?? ?、 ??? ? 。
????、????っ?????????
?。?? っ 、?? ? 、?? ? ? ?? っ 。 っ?? ? ???? ? っ 。
???????、?????????????
????? っ 、? ? ??? 、 っ?? ??。 っ 、
???????っ?、??????????????。
???????????????????、????
???? ? ? 。???????? ? ??。??っ ??? ???? 。?? ?? ? 。??、 ? 、?? ?? ? ?? ? 。
???????????? 、 ー ッ
????? 。??っ?、 、?? ? ? 。????ー?ッ 。?? 、?? ? 、?? ??、 ? 。
???????????????
??、?? 、 っ?? ? 。 。
????? 、 ょっ
???、? 。?? 、 っ?。 ??? ??? ?? 。
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????????????、?????????っ???。 ? 、??? ????????。 。
???????????????、????????
????? ? 、 、?? 。 っ?? ??? 、 。
??、???、 ??????? 。
????? 、?? 。 、 ???ヵ っ?、 ?? ??? ?? っ ? 、?? ? 。?? ?
?ー?ッ???????? ? ? 、
??????? ? 。
???っ?????????????? ??
?????? ? ? っ 、?? ?? 。?? ? 、 、?? ? っ ? ???? 。 、?? ?? 。 、?? ?
????????????、??、????????
?、????????????????。???????? ? っ ? 。 ー?? ッ? ???ー??????????ャー、???? ? 、 っ??? ? っ? 。
??????っ??????????? っ
???、? 、 ー ッ????? 、?? 。 ?? 、っ?、 ? ??????。 、ー?ッ 、 ? ???? ?。 ?? 、?? 。 、 ???????っ?????????。 、 ?っ 。
? 、???????、??
?? ???? ?。 ?、 ? ????。 っ ? 、ゃ ? 。
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??????????????????????????? 、 っ?? ??? ??????????????????? 。
????????????????????????
????? 、 、 っ?、 ?? ? 、?? ???? ???? ?、 、?? ? 。?? ? 。?っ 、? ?。
?????ー?ッ?????? 、
????? 。 ー ッ 、????? ?。 、?? 。 っ 。?ー ッ? ? っ?? ? 。
?ー?ッ????????????、???????
????っ 。 ??? ?、? ? っ?? 、??? ? 、 ??? ? 。 ー ッ?? ? 。
?????っ?????。?????????ー?ッ??? ?、 ? ??? ????? ???? ??????????? っ? 。
??????????????。??????、??
????っ 、 。?? ? っっ? ?? 。 、 、??? ? ? 。 、??? 。 、 っ ? 、?? ?? ??? ? 、 ??? ?? っ 。
?????????????、? 、
???? っ?? 。 、?? ???。 。
??????? 、 ?
????? 、 ?????? っ ??? 。 っ 、 ???? ?。?? っ 、?? 、? ?
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?。???????????????????????、?? ? ???????っ???? 、?? ? 。
???っ????????、??????、????
????? 、 ??ー? 、??? ??? ?? ? 。
???????、 ? ?
?????? ?? ? 。
?????????、????????? ?
??????、 ? 。?? 、 っ?? ??? 。??、? 、 っ?? ? 。 ??? ? ? 、??っ ? ????ゃ ? ? 、?? っ 。
??????、??????????????
????。 ヶ 、?? 。?? ??? ? っ?? 。
?????ー?ッ????????????????
???、???????????????、??????っ ? 、 ??っ ????。? 。 ー?ッ?? 、? ?っ? 。 ?????????? ??。
???????????? 、 ? ?
?????? ??。
????? 「 」 、
??????? 。 ??? ? 、?? ????? ? 。 ??? ? 、?? ? 、 ー ??? ? 。 。
????、???????
????。 、?っ 、 、 、??????? ? 。?? ? 、?? ? ? 。 ー?? 、
－52
??。?????????。????????っ???。
????????????、????っ??????
っ???。? っ ???? 、??? っ 。?? っ??、 ?? ? ???? 、?? ?? 。?? ?っ 、?? っ 。
????、???????????????、???
????? ???。 ?? ? 。
図2農業と環境の関係
農雲生産活動
(健全な農業生産活動の展開
環境
殼慧窯繍龍潮
土壌の劣化、地力の低下等土づくりの後退、
過剰な施肥・農薬の使用、
不適切な家畜ふん尿処理篝 人の生活環境や営艘環境、
農産物の安全性への支障
,←(良好な環境の保全 ）
←G篭雛鷲嚇擬，）
(持続的な織業生産の確保）
球の温暖化､オゾン層の
壊等による環境の悪化
農雲牛犀活動への悪影樗
図3大雨時における表面流水量及び地中浸透水量の推移
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I農業白書(1991年)68頁
????????、???????????????
??????、??っ???????????????。
??????????????????????、?
?????? ? ? 、?????? ?? ??? 。 、??、 ? 。????? ?、 、?????、 ? 、?? ? ???? ? 。
図4農村における農業の営みがもたらす他面的･公益的機能
/霞 〆、、
??????
???????? ，???? （??????????????? （????
?????
果|文化･伝統の提供
、ご_ノ 、ご_ノ
(参考）全国を対象にした農業・農村の外部経済効果の
評価に関する主要研究（試算例）
研究機関公表年評価額評価の対象評価の手法
三菱繕合6年6兆7千億円農地代替法
研究所
野村総合8年4兆1千億円農業・農村仮想状況評価法
研究所（CVM法）
農業白書（平成9年腰）252頁
図5有機農業等の栽培方法別構成
0204060
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米
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果樹
(6.9）
茶
(4.9）
菫篝篝－豊蕊魚←’ 篝臺臺雲
＝
蕊篝鶏翻ﾂ糖蕊蕊篝謹謹溺一W
雀無膿蕊緬化学肥料無農潔蝋鱒料↑ 1（）内は禍成比減農薬･減化学肥料
農業白書(平成9年度）255頁
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農業生産等
－
水黄源のかん養
国土の保全
自然環境の保全･形成
?????????ょ???????????????。?? ? 。
???、???????????、????????
????? 、 ????????????????? 、 。
????? ? 、 ?
???? 、???? ????。
??、???? 、
????? 、 ?????????? ????? 、 、?? ? ? 。
???、?????????? 、
??????? ?っ ?、?? ? 、 っ?? 。
??????? ? 。 ?
?????? ? ?? 。?? ? 。
????ー?ッ?????????????? 、 ? ?
?????、???っ??????????????。?? 、 ? ? ??? ???、? ??????? ? 。 ?????????? ? ? ? 。
???????????????????、????
????? 。 、????、 。?? ? ? ? 、ょっ ? 、????? っ 、?? 。
???????????? 、
?????、?? 。 、?? ??? 、?? ???? 。?? っ ? ? 。
??????????? ?。
???、?ー?ッ?????????、???? ?っ?????? 。
－5￥
???????????????????
???ょ??。??????、???????? ???っ??????????。??、 ??? ??、 ? っ 。??? っ 、?? 。?? ?? ? ? 、 、?? ? 。??? 。
????????????、??????
???? 。 ?????? 。??、 、?? 。 ??、 ? ?? 。?? ???? 。
????????????、
???? 、?? 、 。?? ??? ? 。?? ?? 。
??????、?? ???????
?、???
??????????????????、??? 、?? ?? 。??? っ ??、?ー?ッ?? っ ー ッ ゃ?? 、 ????? ??。 ?、 ??、 ?? 。?? ?? ? 、??? ? 、 ??? 。??っ ? っ 。??????、 。ー?ッ 。??? 、 ?? ょ 。?? 。
???????????????????、
???ー ッ ? 、 ??、 、?? ???? ??。 、?? ? 、? っ?? ?? ? っ 。?、 ? っ 。
??????????????っ??????? 、 ??????????っ? ? 。 。
???????????????????
???? 。?? ????????っ ?。 、?? ?? ? 。?、 ー?ッ????? ? ??? ??。 、?? ?? っ 。?? ??。 ー?ッ っ 、?? ?? っ ??。 ? 。
????、??????????????
???。? っ?? ? ? ? 。????、 、?? ?っ 、?? ? 、 ??? ? 、?? ? ?
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???????。
???????っ???????????
???、 っ ???、????????? ??? ??? ?? 。??? ょ 。 ??????、 ? ???、 ??? ? 。????? 、 っ?? ??? ? っ ? 、 ??? ? 。?????? ? ? ?。?? 、?? ?、 っ ??? ? 。?っ ? 。
???????????????????
????? 、 、 ?? 、???、 ???、? ?
?????????????????????? 。??? ょ ?????? っ 、?? ? 。 、?? ? ??、??????っ ? 、 っ?? ?? ょ 。??? ょ 。 ??? っ っ?? ? 、?? 、? ? 。?っ ? 、?? ? ょ ?。
??、??????????????、?
??????。 ? 。?? ???? ????、 っ 。?? っ 、?? ? 。?? ? 、 ? ? っ?? 、? 。
???????????、??? ?
????っ?????????????????。 ??? ??。? ????ュー???????? っ?。??。?? 、 ー??? ? 。 ー（? ー ） 、 ???、 ? ?? っ ? 。?? ???、 ?? ? ょ??? ゃ 。?? ー?? ? ゃ?? ー?? ? っ ゃっ?? ?、?? ? 、? ???、 ? ?。?? ? 。?? ?っ 。
???、??????、????????
????
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?????????????。
??????、????????????
???っ 。 ?? ??????? 、??? ?、? ????? ? ????、 ? 。?? ???????、 ? ??? 。 ??? っ 。
?ょ????????、????????
????? 。?? 、っ? ?? 。??? 、 ? 、??? ??? ? っ っ?、 ? ? ? っ??、?、 ??? 。??? っ? 、 、?、 、?? ??。 ? っ
???????。?????????。???? ? ???。 ?????? っ??
???????????????????
???? 、 ? ????? っ ? 、?。 ??? ?? っ 、?? ?? ? 、?? っ? 、 っ?? っ? 。
???????????? 、
????? 。 、??????。 っ っ
???????
????? 、?? っ 。
????? っ
??、???? ?。 ?? ? 。??????? ????? 、?? 。
???????????????、?????? っ ??。 ?????????????????? ?っ 、?? ? 。
????????っ???。????っ?
?、???? ? 。 ??? ?、? ? 。?? ? 、??? ?? 。??? 、???? ? っ?? 。??? ? 。??? ??? 。?? ? ? 。 ??? っ? 、 っ??? 。?? ゃ 。?? ????? ? 、
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????????。????????????? ? 。 ?????? ?っ???? ??? 、? ?? ????ょ?。 ? ? ? 。?? ?、 、?? ??? ? っ? 。?? ? ????、 ? っ?? っ ?
?????????????????、?
????? っ?? 、?? ??? ?????、 ? ??? ??? 。
?????????、?ゃ
????? 。ゃ? 、 ?????、??っ 。?? ? ??? ? 、 、
?????????????????。???? ???。 ?????????????????。 、 、 、?? ??っ 。?? ? 、?? ? っ 。
???????????????????
?、??? ? ? 、??、???? ? ー 。
????、?? っ 、
??????? ??? ?? 、ー? ? ょ 。????? 。?? っ?? ?? 、 ー??? っ?? ? 。??? 、 ー??、 。 、?? ? 、?? ? っ?、
??????????????。
????、??????????????
????? 、 ??、????? ー ッ ??? ??? ??? ????。????? ー ー??、 ー 、 ??? ? ???? ? 。???、 ? ー 、?? ー 、??? ? ? 。 、????? 、?? っ 。?? ? ? 。
??????????????????ー
????っ 。?? っ 。?? ?、? ??、 ? ? 、?? ?? 。??? 、??。 ? ? 。
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